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叶
日
の
話
の
続
き
で
す
が
、
大
悲
と
大
智
と
い
う
も
の
を
つ
ま
り!3
0
4
V
と
す
る
。
と
い
う
て
も
、
こ
れ
は
休
相
用
の
体
と 
は
違
っ
た
意
味
の
体
で
す
ね
ひ
相
と
用
に
対
し
た
体
で
な
く
て
、
い
ま
い
う
体
と
い
う
の
は
、
大
彻
と
大
悲
と
い
う
も
の
が
有
機
的
に
ー 
っ
に
な
っ
て
は
た
ら
く
〇
有
機
的
に
一
つ
に
な
る
と
い
う
と
、
ま
た
、
何
か
、
そ
う
い
う
塊
り
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
動
く
よ
う
に
考
え
る 
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
し
に
、
大
悲
と
い
う
も
の
と
大
智
と
い
う
も
の
が
分
け
ら
れ
な
い
で
、
一
に
し
て
二
、
二
に
し
て
一
と
い
う
か 
た
ち
に
な
っ
て
動
く
よ
う
な
も
の
が
出
来
て
お
る-
-
と
、
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
な
。
そ
れ
で
、
一
体
、
私
ら
は
、
も
の
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、-
-
人
間
は
考
え
な
き
ゃ
な
ら
ぬ
が
、
考
え
る
と
い
う
と
、
き 
り
の
な
い
も
の
で
、
そ
し
て
、
す
べ
て
の
面
倒
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
考
え
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
考
之 
な
い
で
お
る
の
が
い
い
。
考
え
な
い
で
お
れ
る
の
が
一
希
な
ん
で
す
ね
。
考
え
な
い
で
、
所
謂
無
分
別
の
境
界
な
ら
最
も
い
い
。
あ
の
、
 
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
が
エ
デ
ン
の
園
に
い
た
の
は
、
何
も
、
も
の
を
考
え
な
か
っ
た
時
代
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
分
別
し
な
い
。
あ
れ
と
か
、
こ 
れ
と
か
、
一
と
か
二
と
か
、
白
い
か
黒
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
し
に
、
白
も
黒
も
分
別
せ
ず
、
と
い
う
と
無
茶
苦
茶
か
と
い
う.
と 
そ
う
で
な
し
に
、
蛇
は
蛇
、
リ
ン
ゴ
は
リ
ン
ゴ
だ
と
取
り
扱
っ
て
い
る
。
ア
ダ
ム
は
ア
ダ
ム
、
イ
ヴ
は
イ
ヴ
、
と
い
う
よ
う
な
あ
ん
ば
い 
で
す
ね
。
98
つ
い
で
に
申
し
た
い
と
思
う
の
は
、
エ
デ
ン
の
楽
園
と
い
う
の
は
、
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
と
蛇
と
リ
ン
ゴ
と
神
様
と
、
そ
れ
か
ら
エ
ン
ゼ
ル 
3
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が
居
た
よ
う
に
考
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
こ
の
世
界
と
同
じ
こ
と
。
い
ろ
い
ろ
の
も
の
が-
仏
教
的
に
い 
え
ば
、
無
数
の
仏
も
菩
薩
も
声
聞
も
縁
覚
も
、
み
な
居
た
わ
け
な
ん
で
す
。
そ
れ
を
代
表
的
に
書
い
て
あ
る
だ
け
で
、
本
当
は
、
今
い
う 
よ
う
な
あ
ん
ば
い
な
ん
で
す
。
「
そ
れ
じ
ゃ
、
お
前
見
て
来
た
か
」
と
い
わ
れ
る
と
「
私
は
見
て
来
た
」
と
、
こ
う
い
う
て
も
い
い
。
「
そ
れ
は
噓
だ
ろ
う
」
と
い
わ 
れ
て
も
「
噓
で
は
な
い
」
と
。
そ
れ
は
、
分
別
を
離
れ
た
世
界
な
ん
だ
か
ら
、
そ
れ
で
い
い
ん
だ
が
、
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
「
君
の
い
う 
の
も
本
当
か
な
」
な
ど
と
い
い
出
し
た
ら
、
も
う
分
別
が
つ
い
て
廻
る
ん
だ
か
ら
、
面
倒
に
な
っ
て
し
よ
う
が
な
い
。 
ど
う
も
人
間
と
い
う
も
の
は
、
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
し
、
考
え
る
と
困
る
の
だ
し
、
そ
こ
が
地
獄
で
す
ね
。
善
い
か
悪
い
か
、
ぱ
。 
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め
〇-
コ
の
出
る
と
こ
ろ
が
地
獄
な
ん
で
す
ね
。
地
獄
へ
行
っ
て
苦
し
む
ん
だ
と
い 
っ
て
か
か
れ
ば
何
で
も
な
い
で
す
け
ど
ね
。
苦
し
む
と
困
る
ぞ
、
ど
ん
な
ふ
う
に
苦
し
む
の
か
、
な
ど
と
い
え
ば
尚
更
の
こ
と
だ
。
極
楽 
へ
行
っ
て
も
、
そ
の
通
り
で
す
ね
。
極
楽
へ
行
っ
て
楽
し
む
と
い
っ
て
も
、
あ
あ
い
う
楽
し
み
は
、
も
う
地
獄
の
方
が
、
ず
一
つ
と
い
い 
で
す
な
。
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そ
こ
で
で
す
ね
、
人
間
と
い
う
も
の
は
、
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
ま
た
考
え
る
と
困
る
ヽ
と
、
こ
う
い
う
矛
盾
が
出
て
く
る
。
い
や
、
 
矛
盾
な
ら
い
い
。
矛
盾
は
矛
盾
と
し
て
済
ん
だ
と
し
て
も
、
矛
盾
だ
け
で
な
し
に
困
る
。
苦
集
滅
道
と
い
う
よ
う
に
苦
が
出
て
く
る
。
苦 
集
の
集
は
、
集
め
て
、
そ
う
し
て
出
来
た
と
い
う
よ
う
に
い
う
け
れ
ど
も
、
集
と
い
う
の
は
、
考
え
が
、
そ
こ
へ
出
て
来
た
と
い
う
よ
う 
に
す
る
の
が
一
番
い
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
考
え
が
出
る
と
い
う
と
、
苦
し
み
が
出
て
来
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
考
え
が
出
な
か
っ
た
ら 
苦
し
み
は
な
い
。
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例
え
ば
、
蛇
を
殺
す
と
い
う
場
合
—
、
私
ら
の
子
供
の
頃
に
蛇
を
見
る
と
殺
す
も
の
の
よ
う
に
考
え
て
お
っ
た
が
、
ぴ
ち
ぴ
ち
跳
ね 
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
魚
な
ど
、
毎
日
食
べ
て
お
る
な
ら
尚
更
だ
が
、
跳
ね
る
か
ら
苦
し
い
ん
だ
ろ
う
と
い
う
が
、
私
ら
が
苦
し
む
よ 
う
に
苦
し
む
か
ど
う
か
、
わ
か
ら
ん
と
思
い
ま
す
。
神
経
が
ど
う
な
っ
て
お
る
か
、
苦
し
い
と
い
う
こ
と
を
感
ず
る
神
経
が
あ
る
か
ら
苦
し
い
。
神
経
が
あ
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
苦
し
み
の 
神
経
が
刺
激
せ
ら
れ
る
と
い
う
と
、
苦
し
い
ん
だ
と
意
識
す
る
意
識
が
あ
る
か
ら
苦
し
い
。
だ
か
ら
、
た
だ
、
ぴ
ち
ぴ
ち
跳
ね
る
だ
け
な 
ら
、
そ
れ
が
苦
し
い
の
か
ど
う
か
で
す
な
。
人
間
で
も
、
例
え
ば
、
ひ
ど
い
病
気
に
な
る
と
い
う
と
痛
い
痛
い
と
い
う
て
苦
し
む
か
ら
、
 
注
射
を
す
る
と
か
、
麻
酔
を
か
け
る
と
か-
-
ヽ
こ
ん
な
に
苦
し
む
な
ら
注
射
を
し
て
殺
し
て
し
ま
え
、
死
ん
だ
方
が
よ
か
ろ
う
、
と
、
 
見
て
お
る
も
の
が
見
て
お
れ
ず
に
や
る
場
合
が
い
く
ら
で
も
あ
る
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
神
経
が
無
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
苦
し
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
苦
し
み
を
苦
し
み
と
自
覚
し
な
い
か
ら
、
苦
し
み
じ
ゃ
な 
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
考
え
る
と
い
う
こ
と
の
も
と
な
ん
だ
か
ら
、
自
覚
を
滅
し
て
し
ま
え
ば
苦
し 
み
は
な
く
な
る
。
そ
の
自
覚
と
い
う
の
は
、
考
え
の
も
と
だ
、
と
。
そ
の
考
え
が
な
け
り
ゃ
最
も
い
い
こ
と
に
な
る
。
が
、
そ
れ
だ
け
な 
ら
無
分
別
に
な
っ
て
お
れ
ば
い
い
ん
だ
が
、
人
間
と
い
う
も
の
は
、
自
分
の
苦
し
み
と
い
う
だ
け
で
な
し
に
、自
分
も
苦
し
む
か
ら
、
他
人 
の
苦
し
む
の
を
見
て
、
「
気
の
毒
だ
、
何
と
か
助
け
て
や
り
た
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
自
分
が
苦
し
ん
で 
七
転
ハ
倒
す
る
だ
け
で
な
し
に
、
他
人
の
を
見
て
、
そ
れ
を
何
と
か
救
う
て
や
り
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
亦
、
苦
し
み
の
も 
と
に
な
る
。
自
分
だ
け
の
苦
し
み
を
苦
し
む
だ
け
で
な
く
て
、
他
人
の
苦
し
み
を
見
て
、
そ
う
し
て
、
そ
の
苦
し
み
を
自
分
の
苦
し
み
同
様
に
考
え 
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
と
私
と
は
違
う
ん
だ
と
分
別
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
分
別
を
片
方
に
お
き
乍
ら
、
あ
の
苦
し
み
は
私
の
苦
し 
み
と
同
じ
様
な
も
の
だ
か
ら
、
私
も
苦
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
と
、
分
別
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
分
別
が
あ
る
か
ら
苦
し
み
が
出
る
。
苦
し
み
が
出
る
と
い
う
と
、
自
分
の
苦
し
み
な
ら
、
ま
あ
、
堪
え
て
お
く
。
け
れ
ど
も
、
他
人
の
100
苦
し
み
を
見
て
お
る
と
い
う
と
、
ど
う
も
立
っ
て
も
坐
っ
て
も
居
れ
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
ね
。
他
人
の
苦
し
み
だ
か
ら
、
い
く 
ら
心
配
し
て
も
仕
方
な
い
ん
だ
と
い
う
て
も
、
自
分
に
親
し
い
者
だ
と
か
、
身
内
の
者
だ
と
か
、
そ
う
で
な
く
て
も
、
人
間
に
限
ら
ず
動 
物
で
も
、
苦
し
む
の
を
見
る
と
い
う
と
、
何
と
か
世
話
し
て
や
り
た
い
と
い
う
気
持
に
な
る
。
そ
れ
が
亦
、
悩
み
の
も
と
に
な
る
。
そ
こ 
に
限
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
。
限
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
超
え
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
い
う
て
苦
し
む
よ
う
に
な
る
。 
そ
れ
で
親
鸞
聖
人
は
、
「
自
分
は
、
こ
の
世
に
於
て
は
、
思
う
よ
う
に
人
が
救
え
な
い
」
と-
-
〇
ま
あ
、
社
会
的
と
か
心
理
的
と
か 
色
々
な
条
件
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
業
と
い
う
が
、
そ
の
業
に
限
ら
れ
て
他
を
救
う
こ
と
が
出
来
ぬ
。
思
う
よ
う
に
救
う
こ
と
が
出
来
ぬ
。 
全
体
の
人
間
を
救
う
こ
と
が
出
来
ぬ
。
こ
れ
を
親
鸞
聖
人
は
、
時
間
的
に
、
ど
う
考
え
て
お
ら
れ
た
か
。
『
歎
異
抄
』
に
は
書
い
て
な
い
が
、
若
し
、
そ
の
人
を
救
う
と
い
う 
こ
と
を
一
時
に
や
ろ
う
と
い
う
の
で
な
し
に
、
今
か
ら
五
十
年
の
計
画
で
、
日
本
人
な
ら
日
本
人
、
東
洋
人
な
ら
東
洋
人
で
、
食
べ
ら
れ 
ず
に
困
っ
て
お
る
人
を
貧
苦
か
ら
救
う
よ
う
に
し
た
い
も
ん
だ
と
計
画
的
に-
五
年
や
十
年
の
計
画
で
は
な
く
、
五
十
年
位
の
計
画
で 
も
っ
て
や
っ
て
も
出
来
ぬ
か
ら
困
る
と
い
わ
れ
る
の
か
、
ま
た
五
十
年
や
百
年
で
な
し
に
、
千
年
や
二
千
年
か
か
っ
て
や
っ
て
も
、
そ
れ 
も
難
か
し
い
と
い
わ
れ
る
の
か
。
そ
れ
で
、
極
楽
へ
行
っ
て
、
一
時
に
皆
を
助
け
て
や
り
た
い
と
考
え
ら
れ
た
か
、
ど
う
考
え
ら
れ
た
か 
で
す
ね
。
時
間
を
入
れ
る
と
い
う
と
、
辛
抱
が
、
忍
辱
が
必
要
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
、
無
懈
怠
的
な
精
進
忍
辱
で
仕
事
に
か
か
る
と
い
う 
こ
と
に
な
れ
ば
、
又
別
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
仲
々
出
来
な
い
で
困
る
。
人
間
と
い
う
も
の
は
、
本
当
に
厄
介
に
出
来
て
お
る
の
で
困 
る
。
3
デ
カ
ル
ト
は
「
考
え
る
か
ら
、
自
分
は
存
在
す
る
ん
だ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
が
、
こ
れ
は
「
存
在
す
る
か
ら
考
え
る
ん
だ
」
.101
と
い
う
具
合
に
い
う
て
も
い
い
で
す
ね
。
考
え
る
か
ら
自
分
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
が
、
自
分
が
あ
る
か
ら
考
え
る
ん
だ
と
い
う
て
も
い
い
〈
 
と
に
か
く
自
分
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
出
て
く
る
か
ら
困
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
の
自
分
と
い
う
も
の
を
ど
う
見
る
か
。 
自
分
と
い
う
も
の
が
無
け
れ
ば
、
考
え
る
と
い
う
こ
と
も
無
か
ろ
う
。
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
無
け
り
ゃ
、
苦
し
み
の
範
囲
も
、
自
分 
の
苦
し
み
だ
け
で
、
他
人
の
苦
し
み
な
ど
考
え
な
く
て
い
い
と
い
う
位
に
最
少
限
度
の
苦
し
み
を
受
け
て
、
そ
れ
で
い
い
と
い
う
こ
と
に 
な
る
か-
-
と
。
そ
れ
で
も
、
ど
う
も
気
が
済
ま
ん
よ
う
に
な
る
の
で
困
る
。
そ
れ
で
は
、
自
分
と
い
う
も
の
は
何
か
。
考
え
る
か
ら
困 
る
。
考
え
る
と
い
う
と
色
ん
な
も
の
が
出
る
。
出
る
け
れ
ど
も
、
考
え
ず
に
は
お
れ
ぬ
。
そ
う
す
る
と
、
考
え
ず
に
お
れ
ぬ
と
い
う
自
分 
な
る
も
の
は
何
か
。
こ
の
自
分
と
い
う
も
の
が
大
変
な
問
題
だ
が
、
仏
教
な
ど
で
も
、
こ
の
自
分
と
い
う
も
の
が
一
番
の
問
題
に
な
る
で
す
ね
。
生
住
異
滅 
と
か
苦
集
滅
道
と
か
い
う
よ
う
に
、
も
の
が
移
り
変
っ
て
、
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
重
き
を
お
い
て
お
る
よ
う
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
そ 
の
動
き
方
で
す
ね
。
動
い
て
止
ま
ぬ
と
こ
ろ
に
動
か
な
い
も
の
を
見
る
。
自
分
と
い
う
も
の
が
動
き
つ
つ
あ
る
間
に
、
動
く
も
の
を
一
寸 
停
め
て
、
自
分
と
い
う
も
の
は
何
か
と
考
え
る
か
ら
面
倒
が
出
る
ん
だ
が
、
動
く
も
の
は
動
く
儘
に
し
て
お
っ
て
、
自
分
を
動
く
儘
に
見 
よ
う
と
す
る
の
が
一
番
理
窟
に
合
っ
た
行
き
方-
-
だ
な0
清
沢
さ
ん(
清
沢
満
之)
が
自
分
の
信
仰
と
か
信
条
と
い
う
も
の
を
述
べ
た
と
こ
ろ
に
、
清
沢
さ
ん
は
、
「
自
分
と
い
う
も
の
は
絶
対
他 
力
で
あ
る-
-
」
と
。
『
教
行
信
証
』
の
言
葉
を
遣
う
と
い
う
と
、
如
来
の
本
願
力
だ
な
。
如
来
の
本
願
力
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
動
い 
て
因
縁
の
結
果
で
自
然
に
今
こ
こ
へ
出
た
ん
だ
。
そ
れ
が
自
分
だ
、
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
ん
だ
が
、
自
分
が
そ
う
い
う
も
の
だ
と
い
っ
て
お
っ
て
、
そ
れ
で
自
分
が
わ
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
自
分
が
わ 
か
ら
な
い
。
自
分
と
い
う
も
の
と
如
来
と
い
う
も
の
と
離
し
て
、
如
来
を
向
う
に
お
い
て
、
如
来
か
ら
全
て
も
の
を
受
け
て
く
る
。
そ
の 
受
け
る
も
の
だ
と
い
う
自
分
は
一
体
何
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
、
こ
れ
も
考
え
な
い
で
お
け
な
く
な
る
。
そ
う
考
え
る
と
い
う 
と
、
永
遠
に
、
何
時
ま
で
も
繰
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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自
分
は
こ
う
だ-
-
と
、
そ
う
い
う
自
分
は
何
だ-
-
と
、
そ
の
何
だ
と
い
う
自
分
は
何
だ-
-
と
。
こ
う
次
々
に
考
え
て
い
く
と
い 
う
と
止
ま
り
ど
こ
ろ
が
な
い
。
永
遠
に
繰
返
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
と
、
ま
た
一
番
始
め
の
元
に
戻
っ
て
く
る
。
始
め
に
、
こ
の 
自
分
は
何
だ
と
い
う
た
と
こ
ろ
に
戻
っ
て
く
る
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
次
々
に
考
え
な
い
で
、
こ
こ
に
停
っ
て
い
い
と
い
う
こ
と
に
な 
る
で
す
ね
。
昨
日
、
お
話
し
た
よ
う
な
あ
ん
ば
い
で
、
十
方
に
満
ち
て
い
る
仏
様
は
、
今
、
口
の
先
き
に
お
ど
っ
て
い
る
仏
様
と
い
う
こ 
と
に
も
な
る
で
す
ね
。
遠
い
所
へ
行
か
な
い
で
、
こ
こ
へ
皆
寄
せ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
4
キ
リ
ス
ト
教
の
バ
イ
ブ
ル
を
み
る
と
、
シ
ナ
イ
山
が
あ
っ
て
、
そ
の
山
の
上
で
、
モ
ー
ゼ
と
い
う
の
が
、
稲
光
の
中
か
ら
現
わ
れ
た
神 
さ
ま
か
ら
色
ん
な
命
令
を
受
け
て
、
「
お
前
の
民
族
に
、
こ
う
い
う
こ
と
を
伝
え
よ
」
と
、
こ
う
い
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
モ
ー
ゼ
は
、
 
「
そ
う
い
わ
れ
る
あ
な
た
は
、
ど
な
た
で
す
か
」
と-
-
。
た
だ
、
ぼ
ん
や
り
と
聞
い
て
来
た
ん
じ
ゃ
い
か
ん
の
で
、
何
と
い
う
人
か
ら 
ど
う
い
う
こ
と
を
聞
い
た
と
伝
え
た
い
が
「
あ
な
た
は
、
ど
う
い
う
お
方
で
す
か
」
と
、
こ
う
い
う
た
と
こ
ろ
が
、
普
通
バ
イ
ブ
ル
に
書 
い
て
あ
る
言
葉
は
で
す
ね
、
英
語
で
は
負I  3
1
1
1？
は
1
3
1
1
1
飞
と
な
っ
て
お
る
。
こ
れ
は
、
ユ
ダ
ヤ
語
で
はI
亠
コ
と
い
う
よ
う
な
こ 
と
じ
ゃ
な
い
ん
だ
と
い
う
け
れ
ど
も
、
バ
イ
ブ
ル
が
英
語
に
翻
訳
せ
ら
れ
て
か
ら
幾
百
年
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
具
合
に
伝
え
ら
れ 
て
そ
う
な
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
そ
う
し
て
お
い
て
も
よ
か
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
か
ら
、
近
頃
、
日
本
で
も
、
バ
イ
ブ
ル
を
も
っ
と
近
頃
の
言
葉
に
訳
そ
う
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
、
近 
頃
の
英
語
に
直
し
た
バ
イ
ブ
ル!
そ
れ
は
、
幾
つ
も
あ
る
で
す
ね
。
一
つ
や
二
つ
じ
ゃ
な
い
よ
う
だ
が
、
そ
の
中
に
は
、
コ
3
ヨ
1
1
す 
0
0
4
ミ
ぎ
亦
飞
と
な
っ
て
お
る
。
や
っ
ぱ
りI  3
目
の
云
い
方
を
変
え
な
い
で
、
た
だ
0
0
4
を
入
れ
た
だ
け
に
な
っ
て
お
る
。 
そ
れ
で
、
「
あ
な
た
は
誰
だ
」
と
モ
ー
ゼ
に
聞
か
れ
た
ら
、
神
は
「
自
分
は
自
分
だ
」
と
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
、
自
分
は
自
分
だ
と
な 
る
と
い
う
と
理
窟
に
合
わ
ぬ
。
同
じ
も
の
を
持
っ
て
来
て
、
猫
は
猫
だ
、
リ
ン
ゴ
は
リ
ン
ゴ
だ
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
と
、
リ
ン
ゴ
は
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何
だ
、
猫
は
何
だ
と
聞
き
た
が
っ
て
お
る
の
に
、
そ
れ
じ
ゃ
わ
か
ら
ぬ
。
私
ら
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
い
う
け
れ
ど
も 
私
は
私
だ
で
は
、
ど
う
も
わ
か
ら
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
、
私
が
、
初
め
て
ア
メ
リ
カ
へ
行
っ
た
時
に
、
日
本
か
ら
金
を
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
に
、
銀
行
だ
っ
た
か
、
郵
便 
局
だ
っ
た
か
忘
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
金
を
取
り
に
行
っ
た
ら
ば
、
「
受
取
人
は
鈴
木
、
と
書
い
て
あ
る
が
、
お
前
は
鈴
木
か
」
と
、
こ
う 
い
う
わ
け
な
ん
で
す
ね
。
「
間
違
い
な
い
、
私
は
鈴
木
だ
」
と
。
私
は
私
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
銀
行
は
金
を
払
っ
て
く 
れ
な
い
。
誰
か
が
証
明
し
て
く
れ
ぬ
と
い
か
ん!
!
と
。
つ
ま
り
、
銀
行
の
知
っ
た
者
が
出
て
来
て
、
「
こ
れ
は
鈴
木
だ
」
と
い
っ
て
く
れ 
れ
ば
、
私
は
私
で
通
る
ん
だ
な
。
と
こ
ろ
が
、
た
だ
私
は
私
だ
と
い
っ
て
も
通
ら
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
を
友
人
が
知
っ
て
い
て
、
そ
れ
で 
ま
あ
金
を
受
取
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
日
本
で
も
、
あ
の
印
と
い
う
も
の
を
、
や
た
ら
に
押
す
で
す
ね
。
あ
の
印
よ
り
も
字
で
書
い
た
方
が
い
い
よ
う
な
気
も
す
る
。
昔
は
、
 
自
分
で
書
い
た
も
の
を
花
押
と
い
う
て
お
っ
た
が
、
あ
れ
が
い
い
よ
う
で
も
あ
る
し
、
ま
た
不
便
な
場
合
も
あ
る
。
誰
か
印
を
持
っ
て
お 
れ
ば
、
自
由
自
在
に
な
る
か
ら
具
合
が
い
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
、
自
分
が
自
分
だ
と
い
う
こ
と
ほ
ど
確
か
な
こ
と
は
な
い
。 
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ほ
ど
不
確
か
な
こ
と
は
、
ま
た
な
い
ん
で
す
ね
。
あ
の
、
何
と
か
い
う
人
は
、
五
十
年
で
す
か
な
、
三
十
年
で
す
か
な
、
私
は
無
実
だ
、
私
は
人
殺
し
を
し
な
い
と
い
い
続
け
て
き
て
、
遂 
に
通
っ
た
と
い
う
話
で
す
が
、
自
分
を
自
分
だ
と
い
う
の
に
五
十
年
も
か
か
ら
な
き
ゃ
話
が
済
ま
ぬ
。
自
分
だ
け
で
な
い
、
沢
山
の
人
や 
時
間
と
金
を
費
し
て-
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
も
裁
判
所
で
は
、
仲
々
受
け
容
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
あ
あ
い
う
こ
と
は
宗
教 
世
界
に
於
て
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
ね
。
宗
教
世
界
に
於
て
は
、
自
分
は
自
分
で
あ
る
、
天
上
天
下
唯
我
独
尊
と
い
う
あ
ん
ば
い
に
、
お
釈
迦
様
が
親
の
体
か
ら
と
び
出
し
た
、
 
そ
れ
ほ
ど
確
か
な
こ
と
は
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
お
前
が
い
う
て
も
駄
目
だ
—
と
。
や
っ
ぱ
り
証
人
と
い
う
か
、
そ
れ
を
証
明 
す
る
よ
う
な
も
の
が
出
て
こ
な
い
と
い
か
ん
と
い
う
。
バ
イ
ブ
ル
に
書
い
て
あ
る
こ
と
で
も
、
そ
う
い
う
こ
と
が
バ
イ
ブ
ル
に
書
い
て
あ
104
る
の
は
、
そ
れ
は
本
当
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ぬ
と
い
か
ん
の
で
す
ね
。
5
バ
イ
ブ
ル
の
例
を
引
く
と
、
は
じ
め
に
闇
黒
が
あ
っ
た
。
闇
黒
と
い
う
か
、
何
と
も
形
の
な
い
混
沌
た
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
 
神
様
が
、
「
光
あ
れ
よ
」
と
い
わ
れ
た
ら
光
が
出
て
、
光
が
暗
さ
か
ら
分
れ
た
と
い
う
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
そ
れ
の
続
き
が
、
今
い
う 
シ
ナ
イ
山
の
問
答
で
す
ね
。
シ
ナ
イ
山
で
は
、
モ
ー
ゼ
と
い
う
人
間
が
お
っ
て
、
そ
れ
が
何
か
手
帳
に
書
き
つ
け
て
お
い
た
と
い
う
こ
と
で
わ
か
る
、
と
す
る
こ
と 
に
し
て
も
だ
な
、
一
番
始
め
の
創
世
紀
の
話
を
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ
に
、
「
は
じ
め
に
混
沌
あ
り
き
」
。
そ
れ
を
誰
が
見
た
か
—
だ
。 
一
番
始
め
な
ら
、
神
様
自
体
も
自
分
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
時
代
で
す
ね
。
神
様
が
「
光
あ
れ
よ
」
と
い
う
て
、
光
が
暗
さ
か
ら
分
れ 
た
時
に
、
自
分
が
自
分
に
な
っ
た
に
相
違
な
い
。
だ
か
ら
、
神
様
が
、
ま
だ
混
沌
の
中
に
い
て
、
光
と
暗
さ
が
分
れ
な
い
時
に
、
神
様
は 
自
分
で
も
何
で
も
な
い
わ
け
だ
。
そ
う
す
る
と
い
う
と
、
誰
が
そ
れ
を
聞
い
て
来
て
、
誰
が
そ
れ
を
見
て
「
は
じ
め
に
混
沌
あ
り
き
」
な 
ど
と
い
う
こ
と
を
書
い
た
か-
-
だ
。
そ
れ
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
と
、
バ
イ
ブ
ル
は
噓
か
ら
始
っ
て
い
る
と
い
う
て
も
い
い
こ
と 
に
な
る
。
実
際
、
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
人
は
、
幾
ら
で
も
あ
る
。
私
は
、
歴
史
と
い
う
も
の
ほ
ど
、
い
い
加
減
な
も
の
は
な
い
と
思
う
で
す
ね
。
古
い
文
書
な
ど
を
、
や
た
ら
に
集
め
て
来
て
、
そ
し
て 
虫
の
喰
う
た
も
の
を
色
々
に
眼
鏡
で
見
る
と
か
、
あ
る
い
は
科
学
的
に
紙
を
検
査
し
て
み
る
と
か
と
い
う
よ
う
な
、
色
ん
な
こ
と
を
や
っ 
て
お
る
。
け
ど
、
無
く
な
っ
た
紙
が
、
ど
の
位
あ
る
か
わ
か
ら
ん
の
だ
か
ら
な
。
無
く
な
ら
な
い
で
残
っ
た
も
の
は
、
無
く
な
っ
た
も
の 
の
幾
分
の
一
か
わ
か
ら
ん
。
そ
の
幾
分
の
一
か
を
と
っ
て
、
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
何
と
か
片
を
つ
け
て
お
く
、
と
い
う
よ
う
な 
話
で
す
ね
。
私
は
宮
内
省
に
関
係
し
た
学
校
に
お
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
皆
、
大
礼
服
を
持
た
ぬ
と
い
う
と
儀
式
に
は
出
ら
れ
な
い
ん
で
す
ね
。
と
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こ
ろ
が
、
そ
の
大
礼
服
と
い
う
の
は
高
価
な
も
の
で
、
一
寸
し
た
給
料
じ
ゃ
作
れ
な
い
。
そ
れ
で
大
抵
、
大
礼
服
は
持
た
な
い
。
そ
う
す 
る
と
儀
式
の
時
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
「
病
気
に
つ
き
出
席
で
き
ま
せ
ん
」
と
か
何
と
か
書
い
た
も
の
を
提
出
す
る
ん
だ
な
。
と
こ
ろ 
が
、
後
に
、
そ
の
届
け
が
残
っ
た
と
す
る
。
例
え
ば
、
私
の
届
け
が
残
っ
た
と
す
る
と
い
う
と' 
そ
れ
で
、
ど
う
判
断
す
る
か-
だ
。 
ま
あ
、
今
の
と
こ
ろ
、
五
十
年
位
前
の
こ
と
だ
か
ら
何
で
も
な
い
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
千
年
も
後
に
も
っ
て
い
く
と
だ
な
「
鈴 
木
の
書
い
た
も
の
に
は
、
こ
う
な
っ
て
お
る
か
ら
、
鈴
木
は
き
っ
と
病
気
だ
っ
た
」
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
習
慣
に
な 
っ
て
お
っ
て
、
貧
乏
な
も
の
は
大
礼
服
が
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
は
、
又
、
証
拠
を
出
さ
ん
な
ら
ん
。
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
書
い
た 
も
の
が
残
る
わ
け
は
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
文
章
に
書
く
わ
け
は
な
い
。
そ
れ
で
、
千
年
と
か
二
千
年
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
も
、
現
在
の
こ
と
で
も
、
お
か
し
な
こ
と
が
幾
ら
も
あ
る
。
例
え
ば
、
喧
嘩
を
見 
て
お
る
と
す
る
。
喧
嘩
を
見
て
お
っ
て
も
、
先
き
に
手
を
あ
げ
た
の
は
、
ど
っ
ち
か-
-
、
そ
う
い
う
こ
と
の
判
断
を
、
目
撃
し
た
人
に 
よ
っ
て
み
て
も
、
一
様
に
い
か
ぬ
。
そ
の
時
、
写
真
を
撮
る
人
が
お
っ
て
、
始
め
か
ら
「
今
喧
嘩
す
る
ぞ
、
そ
れ
写
真
撮
れ
」
と
い
う
わ 
け
で
、
写
真
を
撮
っ
て
、
そ
れ
も
普
通
に
映
し
た
ん
で
は
駄
目
だ
か
ら
、
ス
ロ I
モ
ー
シ
ョ
ン
で
映
し
て
み
る
と
い
う
と
、
始
め
に
手
を 
あ
げ
た
の
が
段
々
に
手
を
振
り
あ
げ
て
お
る
の
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
、
彼
の
方
が
早
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
片
が
つ
く
。
そ
れ
で
も
、
我 
々
の
眼
が
ど
う
な
っ
て
お
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
同
じ
写
真
を
見
る
に
し
て
も
、
早
し
遅
し
で
困
る
こ
と
に
も
な
る
。
6
そ
れ
か
ら
、
近
頃
死
ん
だ
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
だ
が
、
「
一
番
始
め
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
は
〇'I
!
が
あ
っ
た
」
と
い
う
ん
だ
な
。
一
番
始 
め
に
は
事
実
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
コ2
8
1
!
が
あ
っ
た
。
寓
話
と
い
う
か
、
昔
話
が
あ
っ
た
。
一
番
始
め
に
は
昔 
話
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
み
ん
な
わ
か
る
わ
け
な
ん
だ
。
そ
の
昔
話
を
、
み
ん
な
、
そ
の
儘
受
け
容
れ
て
、
そ
れ
を
本
当
だ
と
し
て
お
る
。 
バ
イ
ブ
ル
に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
050
も
〇一
才
匸
〇
で
、
も
う
間
違
い
な
い
も
の
と
し
て
お
る
。
間
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
バ
イ
ブ
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ル
に
書
い
て
あ
る
言
葉
で
也〇
弓
〇
ー
プ
ー
ー?
と
い
う
て
お
る
。
そ
う
い
う
具
合
の
も
の
で
、
神
が
、
始
め
に
「
光
あ
れ
よ
」
と
い
わ
れ
た
。
そ
う
す
る
と
、
光
が
暗
さ
か
ら
分
れ
て
き
た
—
と
。
こ 
の
、
書
い
た
も
の
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
間
で
、
何
時
頃
か
ら
出
来
あ
が
っ
た
か
わ
か
ら
ん
が
、
少
く
と
も
四
五
千
年
前
だ
ろ
う
。
も
っ
と
前 
か
も
わ
か
ら
ん
が
、
そ
れ
か
ら
今
に
到
る
ま
で
、
ず
っ
と
信
じ
て
来
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
単
な
る
昔
話
で
は
な
い
。 
昔
話
を
本
当
に
見
る
も
の
が
、
私
ら
の
心
に
受
け
取
ら
れ
る
だ
け
の
も
の
が
、
何
か
あ
っ
た
に
相
違
な
い
、
と
、
こ
う
い
っ
て
も
い
い
。 
そ
う
す
る
と
い
う
と
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン̂
0
^
0
3
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
の
方
が
、
所
謂
間
違
い
の
な
い
事
実
だ
と
い
う
も
の
よ 
り
も
、
も
っ
と
真
実
性
を
持
っ
て
お
る
と
い
え
る
。
そ
う
す
る
と
い
う
と
、
客
観
的
に
事
実
だ
と
い
う
て
、
ど
う
の
こ
う
の
と
い
う
て
お 
る
も
の
よ
り
も
、
そ
の
客
観
に
対
す
る
主
観
の
方
に
、
そ
の
客
観
の
事
実
を
確
か
だ
と
認
め
る
よ
う
な
も
の
が
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
。
「
う 
ん
、
そ
う
だ
」
と
い
う
て
私
だ
け
が
承
知
す
る
だ
け
で
な
い
。
私
の
他
に
、
皆
が
承
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
が
な
く
ち
ゃ
な 
ら
ん
。
そ
の
「
皆
が
」
と
い
う
の
も
、
私
か
ら
見
て
皆
と
い
う
わ
け
で
、
だ
か
ら
、
人
々
が
独
立
し
た
も
の
を
持
っ
て
お
っ
て
、
そ
う
し 
て
自
分
に
「
そ
う
だ
」
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
。
そ
れ
で
、
天
上
天
下
唯
我
独
尊
も
、
そ
の
意
味
で
本
当
に
な
る
。 
そ
れ
で' 
こ
れ
は
話
が
別
の
こ
と
に
な
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
客
観
的
と
い
う
こ
と
か
ら
み
る
と
、
自
分
と
い
う
も
の
は
何
も
な 
い
と
、
こ
う
い
う
て
い
い
で
す
ね
。
例
え
ば
、
清
沢
さ
ん
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
何
も
か
も
皆
他
力
だ
、
と
。
如
来
の
他
力
で
、
私
は
、
 
も
う
責
任
も
何
も
な
い
ん
だ\
み
ん
な
他
力
に
よ
る
ん
だ
。
善
い
こ
と
を
し
て
も
悪
い
こ
と
を
し
て
も
、
如
来
様
が
み
ん
な
背
負
っ
て
く 
だ
さ
る
か
ら
—
、
そ
れ
で
、
さ
あ
悪
い
こ
と
や
れ
、
と
は
い
わ
ん
け
れ
ど
も
、
ど
ち
ら
で
も
い
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
こ
に
問
題 
が
あ
る
。
ど
う
し
て
清
沢
さ
ん
が
、
そ
う
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
。
私
は
何
も
責
任
が
な
い
、
み
ん
な
阿
弥
陀
様
の
他
力
に
ま
か
せ
る
。
そ
の
、
ま
か
せ
る
と
い
う
自
分
が
、
や
っ
ぱ
り
他
力
だ
と
い
う
こ 
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
私
が
と
い
う
こ
と
を
い
わ
ぬ
と
い
う
と
、
ど
う
も
他
力
が
出
て
来
な
い
で
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
に
ど 
う
し
て
な
っ
た
か
。
例
え
ば
、
私
が
こ
こ
に
生
ま
れ
て
お
る
。
あ
な
た
方
で
も
、
こ
こ
に
お
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
よ
107
う
と
い
う
て
出
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
私
に
責
任
は
な
い!
と
。
私
は
、
親
を
殺
そ
う
と
、
何
を
殺
そ
う
と
、
勝
手
放
題
だ'
親
に
孝
行
な
ん
て
、
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
は
な
い
。
親
が
勝
手
に
生
ん
だ 
の
で
、
私
は
何
も
生
れ
よ
う
と
思
う
て
出
て
来
た
ん
で
は
な
い
か
ら
、
親
が
私
に
孝
行
し
て
く
れ
る
の
が
本
当
だ
—
と
、
こ
う
い
う
具 
合
に
も
考
え
ら
れ
る
で
す
ね
。
そ
の
親
は
、
ま
た
、
そ
の
親
に
対
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
。
そ
れ
を
段
々
に
追
う
て
い
く
と
、
神 
様
の
方
へ
責
任
が
行
く
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
い
う
と
、
こ
の
世
で
「
私
ら
を
、
こ
ん
な
苦
し
み
に
合
わ
せ
る
の
は
、
神
様
、
あ 
ん
た
が
悪
い
ん
だ
ぞ
」
と
、
こ
う
な
る
。
そ
れ
で
、
寄
っ
て
た
か
っ
て
神
様
を
殺
し
て
し
ま
え
と
な
る
が
、
そ
の
殺
し
て
し
ま
え
も
、
や 
っ
ぱ
り
神
様
が
や
ら
せ
る
の
だ
と
な
る
と
、
そ
う
す
る
と
結
着
が
ど
こ
へ
ど
う
着
く
の
か
、
わ
か
ら
な
く
な
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
 
自
分
は
何
も
な
い
、
み
ん
な
業
に
よ
っ
て
出
来
て
お
る
と
、
こ
う
い
い
乍
ら
、
そ
こ
に
自
分
と
い
う
も
の
を
何
か
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て 
お
る
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
私
が
、
先
祖
代
々
、
も
う
百
代
も
二
百
代
も
、
ず
っ
と
遡
っ
て
行
っ
て
、
そ
う
し
て
今
日
に
な
っ
て
自
分
と
い
う
も
の
が
少 
し
も
出
な
い
よ
う
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
や
っ
ぱ
り
「
自
分
が
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
い
で
は
お
れ
な
い
で
す
ね
。
そ
れ
が
、
ど
こ
か 
ら
出
る
か-
だ
。
ど
う
考
え
て
も
、
自
分
と
い
う
も
の
が
出
よ
う
の
な
い
と
こ
ろ
へ
来
て
、
や
っ
は
り
自
分
と
い
う
も
の
が
出
て
、
ど 
う
し
て
も
、
こ
れ
は
親
孝
行
せ
ん
な
ら
ん
、
友
達
は
仲
好
く
せ
ん
な
ら
ん
、
世
界
中
が
、
動
物
も
植
物
も
、
み
ん
な
仲
好
く
し
て
い
か
ん 
な
ら
ん
。
そ
れ
は
私
の
責
任
だ
、
世
界
の
悪
い
の
は
、
神
様
が
悪
い
の
じ
ゃ
な
い
。
私
が
悪
い
の
だ
。
私
一
人
に
、
皆
そ
れ
を
背
負
っ
て 
し
ま
お
う
、
と
い
う
よ
う
に
な
る
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
自
分
は
、
自
分
だ
け
良
け
れ
ば
い
い
ん
だ
と
い
う
人
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
自
分 
だ
け
が
良
け
れ
ば
い
い
ん
だ
と
い
う
自
分
と
い
う
も
の
が
、
ど
こ
か
ら
出
た
か
。
そ
の
自
分
と
い
う
も
の
を
掘
り
下
げ
る
と
い
う
と
、
や 
っ
ぱ
り̂
^
3
》
聲
I  
^
3
-
-
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
、
自
分
は
自
分
だ
と
い
う
こ
と
が
、
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
か
。
自
分
と
い
う
こ
と
を
、
自
分
と
他
人
と
に
分
け
な
い
で
、
自
分
を
108
自
分
だ
と
い
う
。
そ
の
自
分
は
、
他
か
ら
分
け
た
自
分
で
は
な
い
。
あ
る
意
味
で
い
う
と
、
絶
対
の
自
分
と
い
う
も
の
。
絶
対
の
自
分
と 
い
え
ば
、
絶
対
の
他
力
と
い
う
の
も
同
じ
こ
と
で
す
ね
。
即
ち
、
絶
対
の
他
力
の
、
他
力
と
い
う
も
の
は
絶
対
の
も
の
で
、
そ
れ
が
一
番 
最
後
の
も
の
だ
と
い
う
よ
う
に
自
分
が
承
知
す
る
よ
う
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
を
、
他
力
の
阿
弥
陀
様
が
承
知
さ
せ
て
く
れ
る
ん
だ 
と
い
え
ば
、
そ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
、
自
分
を
そ
う
さ
せ
て
く
れ
る
か
ら
、
そ
う
す
る
ん
だ
、
と
、
自
分
が
ど
う
し
て
も
出
て 
く
る
。
そ
の
自
分
は
、
他
力
に
対
し
た
自
分
で
な
し
に
、
他
力
と
一
つ
に
な
っ
た
自
分
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
他
力
と 
一
つ
に
な
っ
た
自
分
だ
と
い
う
と
、
自
が
他
で
、
他
が
自
に
な
る
。
一
で
二
、
二
で
一
に
な
る
、
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。 
そ
う
す
る
と
、
神
が
、
シ
ナ
イ
山
の
上
で:
1
 
£
1
1
1
1
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黑
I  
3
1
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1
、
と
い
っ
た
と
い
う
が
、
そ
れ
は
、
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク3
^
^
 一
;
;
な
考 
え
に
な
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
最
も
歴
然
と
し
て
、
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
最
後
の
と
こ
ろ
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
最
後 
の
と
こ
ろ
の
も
の
を
正
覚
と
い
う
。
そ
の
正
覚
と
い
う
も
の
が
光
だ
、
と
、
昨
日
は
い
う
た
が
、
光
と
い
う
て
も
、
こ
れ
を
普
通
の
言
葉 
に
直
せ
ば
、
さ
と
り
と
い
う
。
さ
と
り
と
い
う
て
も
よ
し
、
そ
れ
か
ら
、
言
と
い
う
て
も
よ
し
。
7
そ
れ
か
ら
、
殊
に
面
白
い
こ
と
は
、
こ
う
い
う
こ
と
は
、
今
の
サ
イ
コ
ア
ナ
リ
シ
ス
と
い
う
か
' 
精
神
病
学
と
い 
う
か
、
サ
イ
コ
ロ
ジ
ィ
ー 
9
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胸
と
い
う
か
、
何
か
、
そ
う
い
う
方
面
の
研
究
に
も
、
余
程
役
立
つ
と
思
う
が
、
柔
.^
心
と
い
う 
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
柔
轄
心
と
い
う
こ
と
は
『
浄
土
論
』
な
ど
の
中
に
も
出
て
く
る
が
、
こ
の
柔
輒
心
を
柔
膜
身
と
い
う
て
も
い
い
わ
け 
で
し
ょ
う
。
ど
っ
ち
で
も
い
え
る
ん
だ
が
、
そ
れ
を
不
二
心
と
い
う
。
こ
の
柔
軟
心
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
『
浄
土
論
』
で
は
、
一
法
句
と
い
う
て
あ
る
。
略
し
て
一
法
句
、
そ
れ
を
広
げ
る
と
い
う
と
二
十 
九
種
の
荘
厳
功
徳
成
就I
、
そ
れ
を
、
ず
っ
と
並
べ
て
書
い
て
あ
る
が
、
そ
れ
を
、
ま
と
め
て
一
法
句
。
一
法
句
は
清
浄
句
、
こ
の
清 
浄
句
が
心
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
時
に
は
柔
輙
心
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
す
ね
。
こ
の
柔
輒
心
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
面
白
味
と
い
う
か
、
甚
109
だ
我
々
の
身
に
切
実
な
点
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
道
元
禅
師
が
、
支
那
で
修
行
を
し
て
帰
っ
て
、
「
お
前
は
、
支
那
へ
行
っ
て
何
が
わ
か
っ
た
か
」
と
聞
か
れ
た
ら
ば
、
「
柔 
鞅
心
を
え
た
」
と
。
そ
の
、
道
元
禅
師
の
い
わ
れ
た
柔
軌
心
と
い
う
こ
と
は
、
所
謂
、
身
心
脱
落
、
脱
落
身
心
を
体
験
し
た
。
そ
の
生
活 
そ
の
も
の
を
柔
輙
心
と
い
う
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
こ
の
柔
轄
心
と
い
う
こ
と
は
、
禅
宗
の
方
で
も
い
う
。
禅
宗
と
い
う
と
、
何
か
こ
わ
ば 
っ
た
よ
う
な
、
棒
を
振
り
廻
す
と
か
、
大
き
な
声
で
も
出
さ
ぬ
と
い
う
と
話
が
っ
か
ん
よ
う
に
な
っ
て
お
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
今
い
う 
柔̂
心
と
い
う
こ
と
か
ら
い
う
と
、
ゴ
ム
玉
を
放
り
出
し
た
よ
う
な
も
の
で
、
ど
こ
へ
出
し
て
も
、
こ
ろ
こ
ろ
と
行
っ
て
し
ま
う
。
潰
し 
て
も
、
ま
た
、
ふ
く
れ
あ
が
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
と
、
す
こ
ぶ
る
柔
軟
心
の
妙
味
が
味
わ
れ
る
と
思
う
で
す
ね
。 
こ
れ
は
『
華
厳
経
』
の
入
法
界
品
に
、
善
財
童
子
が
、
弥
勒
を
た
ず
ね
た
と
あ
る
。
そ
れ
で
、
こ
れ
が
私
の
世
界
だ
と
、
弥
勒
に
連
れ 
ら
れ
て
行
く
。
そ
こ
へ
入
る
と
い
う
と
、
今
ま
で
の
娑
婆
の
有
限
の
世
界
と
遮
断
せ
ら
れ
た
違
っ
た
世
界
が
出
て
く
る
。
そ
れ
を
、
有
限 
の
世
界
か
ら
無
限
の
世
界
へ
入
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
後
の
戸
が
、
ピ
シ
ャ
ツ
ー
と
閉
っ
て
し
ま
う
—
、
こ
れ
は
話
で
、
閉
め
て
も
閉 
ま
ら
ぬ
の
だ
け
れ
ど
も
、
ま
あ
、
閉
め
た
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
い
て
だ
な
、
そ
の
時
に
、
菩
薩
は
皆
、
柔
倏
心
を
も
っ
て
お
る
と
書
い 
て
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
極
楽
の
描
写
の
と
こ
ろ
に
も
、
虚
無
之
身
、
無
極
之
体
と
書
い
て
あ
る
が
、
そ
の
前
の
方
に
も
、
み
ん
な
柔
輒
心
を
も
つ 
て
お
る
と
書
い
て
あ
る
。
そ
れ
で
、
柔
鞅
心
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
極
楽
に
入
っ
て
か
ら
、
極
楽
的
に
な
る
一
つ
の
条
件
で
あ
る
と
思 
い
ま
す
が
、
我
々
は
、
一
寸
体
が
突
き
当
る
と
い
う
と
、
「
何
だ
」
と
い
う
て
体
を
突
き
返
す
—
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 
子
供
の
頃
に
は
、
我
と
い
う
も
の
が
、
よ
っ
ぽ
ど
強
い
ん
で
す
か
な
。
あ
れ
は
明
治
十
年
の
頃
だ
ろ
う
、
西
南
戦
争
の
あ
っ
た
頃
の
こ 
と
で
す
が
、
私
ら
の
国(
石
川
県)
の
方
で
は
、
子
供
は
、
肩
を
あ
げ
て
歩
い
た
も
の
で
す
ね
。
ど
こ
か
の
知
ら
ぬ
奴
が
来
る
と
い
う
と
、
 
肩
を
ぶ
っ
つ
け
る
。
そ
う
す
る
と
、
ぶ
っ
つ
け
ら
れ
た
奴
は
怒
る
。
そ
れ
か
ら
喧
嘩
を
や
り
出
す
。
そ
の
喧
嘩
は
二
人
だ
け
じ
ゃ
な
し
に 
何
町
と
何
町
と
の
喧
嘩
に
な
る
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
長
い
竹
を
切
っ
て
来
て
—
、
長
い
の
は
六
尺
か
、
い
や
、
殆
ん
ど
ー
丈
も
あ
110
る
だ
ろ
う
。
そ
の
竹
で
地
面
を
叩
い
た
。
向
う
も
叩
い
て
く
る
。
す
る
と
少
く
と
も
一
間
以
上
、
一
丈
位
も
間
隔
が
あ
る
。
安
全
地
帯
に 
お
っ
て
、
そ
う
し
て
、
や
っ
て
お
る
。
そ
う
す
る
と
、
時
に
、
き
つ
い
奴
が
お
っ
て
、
両
側
の
竹
の
と
ど
か
ぬ
と
こ
ろ
を
通
っ
て
、
そ
う 
し
て
、
短
い
棒
を
も
っ
て
や
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
奴
が
一
人
二
人
出
て
来
た
ら
、
も
う
片
方
は
負
け
で
す
ね
。
妙
な
も
の
で
、
一
人
で 
も
強
い
奴
が
、
ど
こ
か
虚
隙
を
み
つ
け
て
、
そ
こ
か
ら
切
り
込
む
と
い
う
と
、
そ
れ
で
負
け
る
。
負
け
る
時
に
は
、
み
ん
な
逃
げ
る
も
の 
だ
。
も
う
浮
き
足
立
っ
た
ら
、
と
め
ら
れ
な
い
。
今
で
い
え
ば
、
群
集
心
理
と
は
こ
ん
な
も
の
だ
と
考
え
た
こ
と
を
、
今
で
も
覚
え
て
お 
る
〇ま
あ
、
そ
う
い
う
よ
う
に
、
こ
わ
ば
っ
た
も
の
で
な
し
に
、
皆
が
柔̂
心
を
も
っ
と
い
う
と
、
ふ
に
ゃ
ふ
に
ゃ
し
た
よ
う
な
も
の
で
、
 
と
て
も
仕
様
が
な
い
と
い
う
よ
う
に
な
る
か
も
知
れ
ぬ
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
し
に
、
そ
こ
に
、
ち
ゃ
ん
とI  
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な
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十
方
世
界
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瀰
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す
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と
こ
ろ
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力
を
も
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た
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。
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:
に
し
て
も' 
ど
っ
ち
に
し
て
も
、
そ
こ
に
天
上
天
下
唯 
我
独
尊
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
独
尊
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
名
号
と
い
う
で
す
ね
。
8
唯
我
独
尊
が
名
号
、
こ
の
名
号
を
、
浄
土
教
系
以
外
の
い
い
方
を
す
れ
ば
、
大
分
長
く
な
る
け
れ
ど
も
、
天
上
天
下
唯
我
独
尊
で
、
こ 
れ
が
名
号
で
す
ね
。
阿
弥
陀
様
自
身
の
名
号
が
十
方
に
響
か
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
私
は
正
覚
を
取
ら
ぬ
。
と
い
わ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
名 
号
は
、
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
名
号
で
あ
る
。
私
ら
の
方
か
ら
い
う
と
、
南
無
を
つ
け
た
南
無
阿
弥
陀
如
来
。
で
、
こ
の
、
名
と
い
う
こ
と
だ
が
、
名
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
も
の
が
無
い
と
同
じ
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
此
れ
に
名
を
つ
け
る
111
と
い
う
と
、
此
れ
と
彼
と
は
違
う
と
い
う
あ
ん
ば
い
で
、
此
れ
が
は
っ
き
り
と
浮
い
て
出
て
く
る
。
名
が
無
い
と
い
う
と
、
此
れ
と
彼
と 
区
別
が
出
来
な
く
な
る
。
こ
れ
は
、
大
分
前
に
読
ん
だ
話
で
す
が
、
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
と
い
う
、
あ
の
、
眼
が
見
え
ず
、
耳
が
聞
え
ず
、
口
が
き
け
ず!
!
〇
そ 
の
人
に
教
え
た
先
生
は
、
よ
っ
ぽ
ど
偉
い
先
生
で
す
ね
。
そ
の
人
が
、
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
に
、
も
の
の
名
を
教
え
た
け
れ
ど
も
、
わ
か
ら 
ぬ
の
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
時
、
ポ
ン
プ
の
水
を
揚
げ
た
。
そ
う
し
て
、
水
が
、
ど
っ
と
出
た
ら
、
水
が
冷
た
く
て
手
を
ひ
っ
こ
め 
た
。
そ
の
時
に
、
「
こ
れ
が
水
だ
」
と
、
教
え
た
。
が
、
ど
う
し
て
教
え
た
の
で
す
か
な
。
耳
は
聞
え
ず
、
眼
は
目
え
ず
な
ん
だ
か
ら
— 
し
か
し
、
ど
う
か
し
て
教
え
た
。
す
る
と' 
「
あ
あ
、
こ
れ
が
水
か
」
と
わ
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら' 
す
べ
て
の
も
の
に
名
が
あ
る
と
い
う 
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
名
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
ら
、
世
界
が
、
は
っ
き
り
眼
に
映
っ
た
—
と
い
っ
て
も
、
眼
が
見
え
ぬ
の
だ 
か
ら
仕
様
が
な
い
が
、
と
に
か
く
見
え
た
ん
だ
な
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
世
界
が
意
味
を
も
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
ま
で
は
、
盲
目 
の
世
界
だ
っ
た
。
も
の
の
な
い
世
界
だ
っ
た
。
動
物
の
世
界
、
例
え
ば' 
う
じ
虫
の
よ
う
な
も
の
に
は
、
触
覚
は
あ
る
ん
だ
が
五
管
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
い
う
と
、
ど
う
な
る
ん
で 
す
か
な
。
暗
闇
の
世
界
と
い
う
か
、
そ
こ
に
は
、
名
は
勿
論
無
い
ん
だ
か
ら
、
そ
こ
で
、
さ
と
り
を
開
く
と
い
う
こ
と
は
出
来
ぬ
だ
ろ
う
。 
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に
名
号
と
い
う
も
の
が
出
て
来
た
。
名
号
と
い
う
も
の
が
出
て
来
た
ら
、
そ
れ
が
明
る
み
に
な
っ
て
、
も
の
が
わ
か
っ 
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
、
阿
弥
陀
の
名
号
と
い
う
も
の
が
、
十
方
世
界
に
響
い
て
、
全
て
の
仏
や
菩
薩
に
咨
嗟
せ
ら
れ
な 
か
っ
た
ら
正
覚
を
取
ら
ぬ
と
い
う
意
味
は
、
た
だ
名
が
世
界
中
に
響
い
た
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
意
味
の
名
じ
ゃ
な
い
。
名
号
と
い 
う
も
の
は
、
単
な
る
名
声
が
天
下
に
響
く
と
い
う
よ
う
な
名
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
い
う
名
じ
ゃ
な
い
。
名
号
と
い
う
も
の
は
、
ヘ
レ
ン
・
ケ 
ラ
ー
が
、
水
に
触
れ
て
水
の
実
体
を
に
ぎ
っ
た
と
同
じ
名
号
で
す
ね
。
そ
の
名
号
と
い
う
も
の
が
わ
か
ら
に
ゃ
な
ら
ん
。 
ま
あ
、
今
日
は
、
く
た
び
れ
た
の
で
、
こ
れ
で
休
み
ま
す
。
明
日
の
話
は
、
ま
た
、
ほ
か
の
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
今
日
は
、
こ 
れ
で
失
礼
い
た
し
ま
す
。 
〈本
稿
は
、
さ
る
昭
和
三
十
八
年
夫
月
十
日
よ"
大
谷
大
学
に
お
い
て
開
誰
さ
れ
た
糠
別
仝
開
誰
廳
の
、
第
二
冃
目
の
誰
話
の
錨
餘
で
為
る
・
文
贡
伊
衷!8
明)
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